12.4.2 תגמולים בסיסיים לנכים נפגעי איבה, לפי סוג התגמול, מצב משפחתי ודרגת נכות - מחירי 2007 by מחקר - ביטוח לאומי
םידלי םע יושנ
18% - 10%   39% - 19% 100% - 40% 100% - 40%
 אלל יושנו קוור
םידלי םידלי םע יושנ
4,363 6,066 3,412 2,109 3,128 4,362 6,066 6,910 7,602
4,852 6,746 3,795 2,346 3,479 4,851 6,746 7,684 8,454
5,135 6,658 3,935 2,470 3,607 5,135 6,658 7,479 8,308
5,119 6,640 3,903 2,465 3,599 5,120 6,640 7,674 8,529
5,288 6,854 4,054 2,544 3,716 5,289 6,854 7,817 8,684
5,212 6,752 3,994 2,504 3,659 5,212 6,752 7,697 8,555
5,195 6,733 3,999 2,496 3,649 5,195 6,733 7,677 8,528
5,116 6,631 3,923 2,459 3,592 5,116 6,631 7,560 8,400
4,958 6,426 3,802 2,383 3,480 4,958 6,426 7,327 8,141
4,932 6,392 3,782 2,370 3,462 4,932 6,392 7,288 8,098
4,932 6,392 3,782 2,370 3,462 4,932 6,392 7,288 8,098
4,913 6,368 3,767 2,361 3,449 4,913 6,368 7,261 8,067
5,118 6,632 3,923 2,458 3,590 5,118 6,632 7,562 8,403
5,118 6,632 3,923 2,458 3,590 5,118 6,632 7,562 8,403










הסנרפ רסוחמ הכנ יאופר לופיט לומגת
םידלי םע יושנ
תוכנ לומגת




תוכנ תגרדו יתחפשמ בצמ ,לומגתה גוס יפל ,הביא יעגפנ םיכנל םייסיסב םילומגת
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